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?．内容分析の結果
１．日本に関する記事の分量の安定度
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????FAZ? SZ????
? 1995??????Welt???? 1997?????????????????????????
????????????????????
２．記事の種類
???????????????berichtend??????interpretierend??????kommentierend???
????????????????????????????????????????????
????????
?????????????????? 270????????????? 149 ?????? 82 ???
??? 39 ???????????
?????????????????????????FAZ? 67 ?41 ?14?SZ? 43 ?19?21?
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????????????????????????????????Hintergrundsinformationen??
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???????????????????
３．記事内容の時事性（zeitlicher Bezug）――最近の出来事であるかどうか――
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????? 6????????? 2?????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????? FR??????????????????????Welt????????
?????????????? FR????????????????????????????
?????????????????????????????
表１　記事の種類――背景情報の詳しさの程度――
SZ FAZ FR Welt ?
?????
?????????
??????????
?????????
22.9%
37.3%
25.3%
14.5%
34.5%
17.2%
26.2%
22.1%
26.7%
36.7%
23.3%
13.3%
14.3%
17.1%
34.3%
34.3%
24.6?
27.2?
27.2?
21.0?
? 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
表２　記事内容の時事性
SZ FAZ FR Welt ?
????????
????????
?????????????
?????????????
???????????
???????????
3( 3.6%)
42(50.6%)
12(14.5%)
3( 3.6%)
14(16.9%)
9(10.8%)
3( 2.5%)
62(50.8%)
13(10.7%)
10( 8.2%)
18(14.7%)
16(13.1%)
1( 3.3%)
15(50.0%)
4(13.3%)
6(20.0%)
2( 6.7%)
2( 6.7%)
?
17(48.5%)
3( 8.6%)
3( 8.6%)
8(22.9%)
4(11.4%)
7( 2.6%)
136(50.3%)
32(11.9%)
22( 8.1%)
42(15.6%)
31(11.5%)
?
83
(100.0 %)
122
(100.0%)
30
(100.0%)
35
(100.0%)
270
(100.0%)
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????????????????????????
４．記事のテーマ
?????????????1??????????Hauptthema???????????????
?Unterthemen???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????? 3????????
????????????????????????????50????????33???????
?????
????????????????????????? FR? SZ??????FAZ?Welt???
??????????Welt? FAZ????FR? SZ?????????????????
５．よい出来事についての記事／わるい出来事についての記事
???????????????????????????????????????????
?Diskurs????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 4?????
???? 4????????
?????????????????????????????????????? 50????
????????????? 20??????????????????????????????
32???????????????????????????????????????????
??????
表３記事のテーマ
SZ FAZ FR Welt ?
??
??
?????
?????
????????????
???
76(51.0%)
47(31.4%)
1( 0.7%)
12( 8.1%)
12( 8.1%)
1( 0.7%)
123(49.2%)
93(37.2%)
12( 4.8%)
10( 4.0%)
12( 4.8%)
   ?
33(53.2%)
9(14.5%)
4( 6.5%)
8(12.9%)
8(12.9%)
   ?
27(46.6%)
24(41.4%)
2( 3.4%)
3( 5.2%)
2( 3.4%)
    ?
259(49.9%)
173(33.3%)
19( 3.7%)
33( 6.4%)
34( 6.5%)
1( 0.2? )
?
149
(100.0%)
250
(100.0%)
62
(100.0%)
58
(100.0%)
519
(100.0%)
表４　よい出来事についての記事／わるい出来事についての記事
SZ FAZ FR Welt ?
?????????
????????
?????
????????????
6( 7.2? )
29(34.9%)
13(15.7? )
35 (42.2%)
10( 8.2? )
51(41.8? )
29(23.8? )
32(26.2? )
8 (26.7%)
9 (30.0 %)
6 (20.0 %)
7 (23.3 %)
1( 2.9? )
14(40.0 %)
7 (20.0? )
13 (37.1? )
25( 9.3? )
103(38.1? )
55(20.4? )
87(32.2? )
?
83 
(100.0%)
122
(100.0%)
30 
(100.0%)
35
(100.0%)
270
(100.0%)
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６．記事に取りあげられる地域
????????????????????????????????????????????
?????????????????? 53.3?????????????????? 5.6??????
???????????? 20.4??????????????? 20.7?????????????
??????? 144 ?????????????49??????40 ??????6?????????
??3??????????????????8???????????????6????????
?????????4???Japan/Nippon??????61???????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????
７．記事に登場する人物・団体・組織（Handlungsträger）
???????????????????????????????????? 23.8???????
????????????????????????????????????? 88.2??????
?????????????????????????????????????????
８．記事の日本に対する評価
?1???
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????stark positiv????????????
??leicht positiv?????????????????neutral???????????????leicht 
negativ?????????????????stark negativ???? 4???????????????
?????
?2???????
???????????????????????????????????? 6.3??8.8??
49.6??22.2??14.1??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?3????????
???????????????????Welt????????????????????????
???????????????????FAZ???????????????????????
?????????????????FR?????????????????????????
??????????????????????
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????????????????????????
?4???????????
?????????????????? 270??????1?????????????????
???????????????? 343??????????????? 343?????????
??????????????????? 1????????????? 6?????? 6????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 4.21??????
?????????
?????????????????????????21 ??? 3.66????????????21??
? 3.81?????????115??? 3.95?????????170 ??????? 4.53 ???????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????
?5?????????????????
?????????????????? 1?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????
??????????????? 270???????????????????????????
????? 141?????????????????? 51.1????????? 22.7???????
???????????? 25.5??????????????????????????????
?? 6???????????? 1???? 6?????????????????????????
? 4.75???????????????????????? 3.03???????????????
?????????????4.28??????????????????????????????
??
????????????????????????????????????????deutsche 
Öffentlichkeit???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1.96???????????
???????????????????????????????
?6??????????
???????????????? 270???????????????????????????
???????????????????????? 141??????????????????
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?????????????????? 5?
????????????????????????????????202??????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????∑ ???????
?????????????????????????????????????
? ?Objektivitätsindex?????   ∑ ????????????????????
?????????????????????SZ? 0.78 ?FAZ? 0.75 ?FR? 0.65?Welt? 0.59 
?????????????????????? 0.5????????????????????
??? 0.5???????????????????????????????Welt??????
??????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 4.19 ????????????? 3.03
???????????? 1.16??????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 4.38???????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 3.98????????????? 1.96
???????????????? 2.02????????
???????????????????????????????????????????
FAZ????????????SZ?Welt?FR???????????????????????
?????????Welt?????? 3.83???????????????????FAZ? 4.17?
FR? 4.18 ?SZ? 4.21????????????
９．新聞記事の意図・目的・目標（Ziel des Artikels）
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 5?6?7???????
13.0?????5.2?????3.7??????????????11.1?????1.5?????0.7??
????59.6??????????1.9???????3.3????????????????????
6?????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 2??????????????????
?????????????????????????????????????????
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????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????
表５　記事の意図・目的・目標
SZ FAZ FR Welt ?
??
??
??
??
??
?????
??????
??????
???
   ?
13 (15.7%)
7 ( 8.4%)
5 ( 6.0%)
1 ( 1.2%)
7 ( 8.4%)
48 (57.9%)
1 ( 1.2%)
1 ( 1.2%)
1 ( 0.8%)
15 (12.3%)
4 ( 3.3%)
3 ( 2.5%)
2 ( 1.6%)
16 (13.1%)
73 (59.8%)
4 ( 3.3%)
4 ( 3.3%)
1 ( 3.3%)
2 ( 6.7%)
1 ( 3.3%)
1 ( 3.3%)
   ?
5 (16.7%)
18 (60.0%)
   ?
2 ( 6.7%)
   ?
5 (14.3%)
2 ( 5.7%)
1 ( 2.9%)
1 ( 2.9%)
2 ( 5.7%)
22 (62.8%)
   ?
2 ( 5.7%)
2 ( 0.7%)
35 (13.0%)
14 ( 5.2%)
10 ( 3.7%)
4 ( 1.5%)
30 (11.1%)
161 (59.6%)
5 ( 1.9%)
9 ( 3.3%)
?
83
(100.0%)
122
(100.0%)
30 
(100.0%)
35 
(100.0%)
270
(100.0%)
表６　否定的な意図・目的・目標（警告・批判・否定）
???????????
????
??
????
??
?????
??????????
???
???????
???
????
???????
?????
???????
???????
24(18.5%)
17(13.1%)
14(10.8%)
  9( 6.9%)
  9( 6.9%)
  8( 6.2%)
  8( 6.2%)
8( 6.2%)
  7( 5.4%)
  6( 4.6%)
6( 4.6%)
  4( 3.1%)
  4( 3.1%)
  3(2.3%)
  3(2.3%)
? 130 (100.0%)
表７　肯定的な意図・目的・目標（賛意・称賛・感動）
???????????
???
???
???????
???????
????????
???????
??
????
??
??
??????
?????
  9(15.5%)
  7(12.1%)
  7(12.1%)
  6(10.3%)
  5(8.6%)
  5(8.6%)
  4(6.9%)
  3(5.2%)
  3(5.2%)
  3(5.2%)
  3(5.2%)
  2(3.4%)
  1(1.7%)
? 58 (100.0? )
58
?????????????????? 5?
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????
10．新聞記事のなかの日本に関する表現
????????????????????????????????????????????
???????????????????
??????????????????????661??????????????
?????????????????????????? 402?????? 122 ????????92 ?
???????15????????25????????????????????????????
???????????
????????????????????????????????????????????
661????????????????? 488 ?????????? 173?????
?????????????????????????????????????????????
??101?????????87 ??????14??????56?????????47??????9?
??????????????78?????????62??????16???????52??????
???39??????13??????
表８　社会についての具体的な表現
???????????????
???????????????????
???????
??????????????????????????????
??????????????????
???????????
??????????????
????????????
10
   9
   8
   7
   5
   5
   5
   5
? 54
表９　国民性についての具体的な表現
???????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????
???????
13
  8
  7
  7
  3
? 38
59
????????????????????????
?．新聞記者に対する ｢質問紙調査（Umfrage）」の結果
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????SZ?FAZ?FR?Welt???? 4?????? 18??????????????
??????????????????????????????????????2001? 1? 31
?????????????????????????????????????? 13????
????72????????? 13??????????????????????????
????? 9????? 4?
?? 39???? 6??40???? 7?
???????? 8????????? 1?????????? 3????? 1?
??????? 6??????? 4?????????? 3?
???????10??????????????
????????????? 1/3????????????????????????
?????????????????????
?(1)??????????????????????????????????????????
???????????????????????? 7??????????????? 6????
????????????????????????????????????????
?(2)???????????????????????1????? 30? 100????????
?????????????????????????????????????????????
???????????? 6?????????????????????? 3???????
?(3)???????????????????????????? 3?????????
?????????????????????????????????????????????
??????? 10??76.9???????????????2??15.4????????????
??????1??7.7???????
????????? 2???????????????????????????????????
?????????????????12? (92.3? )????????????????????
? 1??7.7???????
????????????????????????????????????????????
????38.5???????23.1??????????15.4?????????????????7.7???
?????????7.7?????????????????????????????????
????????????????
60
?????????????????? 5?
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????
?(4)??????????????????????????????????????????
????????????? 53.8????????????15.4??????????????
15.4????????????7.7?????????????????????????????
??????????
?(5)???????????????????????? 15.4????????????????
30.7??????23.1???????????????????????????????????
??????
?(6)?????????????????????????????????????????
??????????????????????? 1??????????? 6??? 6????
??????????????????? 2.5?????
????????????? 4.2?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?(7)?????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????????????????????
?40.0????????????????26.6??????????????????????20.0???
?????????
???????????????????????????????????????????31?
3???????????????????25.0??????????18.7??????????????
????????12.5????????????
表 10　ステイトメント・テスト
???? ??????
?????????????????
?????????????????????
??????????????
??????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????
??????????
????????
?????????????????
???????????????????
   8
   3
10
12
11
   7
   3
   6
   3
     3
     9
     3
     1
     1
     5
     9
     5
     8
? 63 44
61
????????????????????????
?(8)???????????????????????????????44.4???????33.3???
?????????7.5???????????????????????????????????
??42.9??????????????28.7??????????????????9.4???????
??????????
?．おわりに
????????Katja Nafrth??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????2010????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????????????? Nafroth?????
????????????????????????????????????????????
?????????????
１．「内容分析」に関する問題点
?(1)??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????2? 3??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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?????????????????? 5?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?(2) Nafroth???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 3?????
???25????????????????????????????????????? 96?
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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Abstract
The Construction of an Image of Japan in the German Mass Media
－－－ Katja Nafroth, Zur Konstruktion von Nationenbildern in der Auslandsberichterstattung :
Das Japanbild der deutschen Medien im Wandel. Münster: LIT Verlag. 2002. －－－
Sven Holst (Fukuoka Women’s University)
Kazufumi Manabe (Aoyama Gakuin University)
The research presented hereafter was conducted as the author's PhD thesis research, which was accepted by 
the Department of Communications at Münster University in 2002. 
In chapter one , the author starts by discussing basic terms including image, national image, stereotypes, 
national stereotypes, and prejudice. Next the author explains how reality is constructed in the mass media. In 
chapter two, the author explains the function of the mass media in Germany and the work of foreign 
correspondents. In chapter three, the author shows how the image of Japan in Germany has changed over the 
course of history.
In the empirical portion of the study, the author outlines the hypotheses, lists the four major German daily 
newspapers used as resources, explains the method of research, and provides the findings. The author 
examined the number of newspaper articles focusing on their main topics and sub-topics, length, form, and 
correctness. She also examined the background information provided in the articles, the occasions on which 
the political, economic, social and cultural events took place, and relationships to the places covered. The 
author attempts to evaluate the overall standing of Japan, the standing according to different journalists and 
the intention behind the coverage of Japan.
As the second step, the author inquired into the working environment of journalists writing about Japan, as 
well as the self perception of those journalists and their attitudes toward Japan. German journalists claim to 
write balanced and detailed reports about Japan. In reality, however, the reports are more or less negative, and 
limited in the topics and places to which attention was given. On the whole, the German journalists writing 
about Japan, though claiming to have positive feelings toward Japan, write articles that carry a negative image 
of the country. The common topic of their articles is Japanese politics. Since Japanese politics is the most 
negatively presented topic, the overall image of Japan tends to be negative as well. 
KEYWORDS: national image, newspaper articles, content analysis, questionnaire survey, journalists
